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Señores miembros del jurado, a continuación presentamos la tesis titulada: 
“Desarrollo Profesional Docente y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en las Institución Educativa N° 6070 y República de Bolivia del 
distrito de Villa el Salvador-2013”, que se desarrolló con el objetivo de obtener el 
grado académico de Magister en Administración de la educación 
El presente trabajo de Investigación analiza al Desarrollo Profesional 
Docente y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en docentes 
de las Instituciones Educativas N° 6070 y República de Bolivia del distrito de Villa 
el Salvador con la finalidad de poder determinar la relación directa que existe 
entre ellos. 
Además, nos permite conocer la importancia y el uso responsable de las 
TIC como instrumentos útiles para mejorar la calidad en la enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes y no como un medio para degradarlo, 
adecuándonos a los avances científicos y tecnológicos. 
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas que 
estamos seguros permitirán el mejor uso de las TIC; sin embargo, aceptamos 
cualquier observación que ustedes de manera constructiva realicen a nuestro 
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La presente investigación titulada “Desarrollo Profesional Docente y uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación en las instituciones educativas 
N° 6070 y “República de Bolivia” del distrito de Villa el Salvador-2013” tiene como 
objetivo determinar  la relación que existe entre el Desarrollo Profesional 
Docentes y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de los 
docentes, 
La investigación  es importante porque ha permitido establecer la relación 
directa que existe entre el “Desarrollo Profesional Docente y el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las  instituciones educativas N° 
6070 y “República de Bolivia” del distrito de Villa el Salvador-2013”, en una 
muestra de 123 docentes, se manejó la técnica de encuesta. Y los instrumentos 
fueron dos cuestionarios; sobre Desarrollo Profesional Docente y el otro sobre uso 
de las TIC. 
La metodología de investigación empleado es básica-correlacional, donde 
se han utilizado cuestionarios tipo Likert como instrumento de recolección de 
datos. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 
instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente 
conclusión: El Desarrollo Profesional Docente está relacionado directamente con 
el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las instituciones 
educativas N° 6070 y República de Bolivia del distrito de Villa el Salvador-2013. 
 
Palabra clave: Desarrollo Profesional Docente, uso de la Tecnología de la 









This research entitled "Teacher professional development and use of 
information technology and communication in educational institutions No. 6070 
and" Republic of Bolivia "in the district of Villa el Salvador, 2013" aims to 
determine the relationship between the teacher professional development and the 
use of information technologies and communication of teachers. 
The research is important because it has allowed to establish the direct 
relationship between "teacher professional development and the use of 
information technology and communication in educational institutions No. 6070 
and" Republic of Bolivia "in the district of Villa el Salvador 2013 ", in a sample of 
123 teachers was handled the survey technique. And the instruments were two 
questionnaires, teacher professional development and the other on the use of ICT. 
The research methodology used is essentially correlational, which have 
used Likert questionnaires as data collection instrument. 
Also, after developing research, applied instruments and perform 
statisTICal processing was reached the following conclusion: The professional 
development is directly related to the use of information technology and 
communication in educational institutions No. 6070 Republic of Bolivia and the 
district of Villa el Salvador, 2013. 












El presente trabajo de investigación, que tiene como título “Desarrollo 
Profesional Docente y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en la Institución Educativa N° 6070 y República de Bolivia del distrito de Villa el 
Salvador-2013”, ha sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia del 
estudio, nace como respuesta a una problemática común en las instituciones 
educativas, como es el Desarrollo Profesional Docente y el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
El avance tecnológico y científico mundial, ha llevado al Estado Peruano a 
través del Ministerio de Educación, a proponer el uso de las TIC como 
herramienta metodológica en el proceso enseñanza-aprendizaje, que ha 
significado que los docentes se capaciten sobre el uso de estas herramientas; sin 
embargo, aún se observa dificultades en su utilización. 
Como fundamento teórico mencionaremos a la teoría del conectivismo 
desarrollada por George Siemens, donde busca interpretar y explicar el efecto 
que la Tecnología tiene sobre la manera como nos relacionamos y nos 
comunicamos; la teoría construccionismo desarrollada por Seymour Papert, 
donde hace grandes aporte con el desarrollo del lenguaje de programación 
LOGO, esta teoría se basa en la teoría del constructivismo de Piaget.  
El presente trabajo de investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
Capítulo I, Problema de investigación, que comprende: Planteamiento del 
problema sobre la relación del Desarrollo Profesional Docente y uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, formulación del problema, 
justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos de la investigación. 
Capítulo II, Marco teórico, que comprende los planteamientos teóricos de 
las variables Desarrollo Profesional Docente y uso de las Tecnologías de la 




Capítulo III, Marco metodológico, que comprende tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de investigación. 
Capítulo IV, resultados, que comprenden la descripción de los resultados 
de, la prueba de hipótesis y la discusión de los resultados obtenidos a través de 
los instrumentos de recolección de datos, contrastados con los fundamentos 
teóricos. 
Finalmente, las conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas 
y anexos; que comprende la matriz de consistencia, instrumentos, validación y 
otros hallazgos. 
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